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PROGRAM Processional-"Priest's March" (Athalia) --------------·-··-··-·-..Mendelssohn Invocation The Reverend Edward B. Willingham, D.D., Minister of the Fifth Avenue B'aptist Church. . ' . Songs-' 'How Do I Love Thee?'' ······················--·-····-··········-···----··Cain "Go, Song of Mine"····------­The Madrigal Club Commencement Address ·---·········-·······-··-BartonJ Douglas Southall freeman, Ph.D., L.H.D., D.Litt., LLD., Editor of The News Leader, Richmond, Virginia. A warding of academic degrees The President of the College Candidates for the Bachelor's Degree Teachers College, presented by Dean Otis Guy Wilson. College of Arts and Sciences, presented by Dean Elsworth Vachel Bowers. Candidates for the Master's Degree Presented by Professor James Blaine Shouse, Chairman of the Graduate Council. Recessional-Grand March from Aida_·--······-····························--Verdi Chief Marshal: Dr. Frank A. Gilbert Assistants: Harold McCloud, Class of 1941, Carl Pirschel, Class of 1941. 





CLASS of 1940HONOR GRADUATES SUMMA CUM LAUDE 
V SISTER MARY BEATA RUGGLE V
Iii MAGNA CUM LAUDE 
T.C. THELMA LOUISE BALDWIN V 
B. ��A -r: MAXIME MACKENZIE ✓ 1 � AVERIL GEN EV A MASSIE V 'f.C-RUTH ROTHGEB � 
-re.. RICHARD El,lWIN MCCOY ✓ CUM LAUDE 
IC. WILLIAM HOLCOMB ALLEN V J\,i3·/iM!'RIAM MURRAY JONES ,,,-
,:., GRACE ESTELLA GREENAWALT V -,C. SARAH LUCILE KING _...-
'r C.. ANNA VIRGINIA GREER V A/3,·.ll•S WILLIAM TORRANCE NUNLEY V
1 L AUDREY JANE HARRISV '5•1/t 'a> OLIVE GENEVIEVE REECE ....... 
BEULAH GRACE INMAN V 
olo-4 AND IDA TES FOR THE BACHELOR'S DEGREE
V
I/""- \ TEACHERS COLLEGE Bl\CHELOR OF AR TS I 
--"1WBERT GRANT ADKINS ✓ AVA MARIE HALSTEAD 
SISTER MARY LUDWIGi ADLER ✓ OPAL BEATRICE HAMILTON 
MONOKA ALDERSON ✓ MARGUERITE SKYLES HARLOW 
, 
NANCY MARION ALDERSON✓ MARY ANGELA HARPER 
-WILLIAM HOLCOMB ALLE!'/ V - AUDREY JANE HARR!Si.-,--- --
MARY LOUISE BAKER V MARY OLIVE HATFIELD 
•• THELMA LOUISE BALDWIN✓ - �LIFFORD DONALD HATTEN 
---ilENJAMIN FREDERICK BALL...- OWARD DALE HENDERSON 
ALT A C. BALLAROV MARY VIRG!Nlh HINCHM'AN .,/' 
AMES ELMER BAULD ✓j ..-RICHARD FREDERICK HO§SON ✓ 
LOUISE CHRISTINE BAYS MABEL LEORA HUFF .../ 
-ol/2osEPHINE HANDLEY BEAMAN BEULAH GRACE INMAN V -
c9yJANE COLLIER BELSCHES _!:HARLES HERMAN JARRELL 
MAMIE CHRISTINE BLACK ,f CAROLYN LEE JASPER 
MARY JO BLACKWOOD ✓ REBECCA ANN KING 
HELEN JAUNITA BLAKE!( SARAH LUCILE KING V --
DOROTHY DRUE BOBBITT J -HARRY BERTRAM LEWIS 
LILLIAN IRENE BOOS';./ JANE ELIZABETH LEWIS 
__,JOHN RICHARD BOYD/ RUTH NAOMI LINDBECK 
CATHERINE ARLENE BROOKS✓ �HARD ERWIN MCCOY-;--
O...,.;{ARJORIE CATHLEEN BROWNING KITTIE VIRGINIA C. MCDONNALD 
0 �UDREY FLORINE BURGESS HELEN MAE MADDY 
MARY LORIE BURNS J SHIRLEY SUE MARTI ,./ 
ALICE MARGARET BUTTS./ AVERIL GENEY A MASSIE --
WATHA CLARENDON CARTER-
_,JAMES DONALD CHANDLER✓ 
CORA MARGARET COLLINS V"" 
VIRGINIA ELOUISE COOPER✓ 
ANNETT A IRENE CROPPER 1--" 
OLA RICHARD CROW ✓ 
OST CUNNINGHAM " 
ARRY FLETCHER DAMRON ✓ 
◊✓MINNE FELTON DILWORTH 
MABEL ELIZABETH DODSON ti' 
DORIS DOWNS V 
DOROTHEA IRENE DUFF 0 
MARY ELIZABETH EUTON 
.,...-WILLIAM LOUIS FITZSIMMONS 
HELEN GERTRUDE FRIEL 
BETTY LUCILLE MEAD 
GLADYS M. MILAM 
-LOUIS ENNOLL MILLER 
LURENA JAUNITA MILLER 
MILDRED MARIE MILLER 
IRENE JOYCE MONEYMAKER 
__.JACK MORLOCK 
RNEST D. MULLINS 
BILLIE MARIE NELSON 
__.cARL GUST AV NORBERG 
MARY FRANCES NORTON 
,..-ALDO ROBERT FALETTI 
.• -WILLIAM FREDERICK PETERSON 
HELEN MARGARET PICKERING ._/ 
JUANITA GRUBER FITSER 
MARY HELEN GALZERANO -eREN JAMES POAGE 
GENIE GOFF MARGARET RAE POTEET 
GRACE ESTELLA GREENAWALT✓- - MARGUERIDE ELIZABETH POWERS 
ANNA VIRGINIA GREER __. HELON MARY PRESTON ...--
GEORGIANNA MARY GROSE --i.ICHARD HOPE PUGH 




TEACHERS COLLEGE (Continued) MARTHA VIRGINIA RAY __...AJLIUS LEON RIVLIN RUTH ROTHGEB -WILLIAM SAUL SAEVITZ JOANNA SANO MANN -JOHN FREDERICK SANTROCK ......---­TRUME TODD SEYMOUR ODESSA ALDINE SHEETS FERN HARLESS SHEL TON ZAIDA EL VYRA SHEL TON MILDRED CAROL SKEAN ANTHONY SKOLIK DORA EILEEN SMITH ✓NELLIE MAUDE SMITH V RUBY JEWEL SOWARDS HELEN VIRGINIA SPAUR ✓SARAH ELIZABETH STAFFORD -ROSS DAIRREL SURBAUGH -_..cARRISON GEORGE TAWNEY FLOSSIE PEARLE THOMAS FLORENCE HAZEL THOMPSON CATHERINE TAYLOR TICKLE KATHRYN LUCILLE TOTTEN L YOE UNDER WOOD< FANNEY VINCENT SUSAN SCHRAMM VON PECHY CARNIE WILMA WALKER ---AR TIN THEODORE WALLACE FREDDA JAY WARD CHARLOTTE MARIAH WATKINS MARY ALICE WHITTON EMMA RAE WISE IVA MYRTLE WISE LUCY OVERTON WOODS -i:!ARL WORKMAN LAVENIA FRANCIS WRIGHT VICTORIA STANLEY WRIGHT __.-.!'AMES WILLIAM STARKE _.,o.CIE BOEN STEWART GENEVIEVE RUTH SUITER HARLES HENRY SUMMERS '-.. _ 131 
��;?�, COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES MAXIME MACKENZIE, Honors in Chemis1ry ALFRED ROBERT NEUMANN, Honors in German WILLIAM TORRANCE Nt;NLEY, Honors in Political Science LILLIAN MAE ROW, Honors in Spanish BACHELOR OF ARTS --1:>0ROTHY JANE ADAMS /mw ARO CARSON MILES ROBERT W. BUSKIRK RUTH ELIZABETH BUTLER ✓DOROTHY MARY BUZEK EDGAR RAYMOND CLARK P:.LMORE SOMER VILLE MOSSMAN _y Af.FRED ROBERT NEUMANN I WILLIAM TORRANCE NUNLEY V_ l?VEL YN HENRY CLARK ./ !RGI NIA VAN DYKE DANIEL AISIE VALLETTE DAVIDSON -MAURY FRANCES FONTAINE HARRY KENNETH GUTHRIE LIZABETH HANCOCK ......... EDYTHE MAE OXENOALE VICTOR ANTHONY POLITANO - RUTH RAIGUEL CHARLES MUNSON ROBERTS _.-SIDNEY MAE ROBERTSON ILLIAN MAE ROW !STER MARY BEATA RUGGLE V..-MARY LOGAN JONES UNICE ANNE SAYRE MIRIAM MURRAY JONES• I/'- ORA V. THACKER JULIA LEE KITTINGER RUDOLPH EVERETT THOMPSON ALEXANDER MATHEW LOEBIG -l::ETTY !::LIZABETH WAGNER RALPH HAROLD LUSHER OWEN CL YOE MARTIN _',£IRGINIA ROSE WAGONER JAMES REX WOODFORD --3-4 BACHELOR OF SCIENCE DREW JAMES BARRETT, JR. RICHARD ALEXANDER BEATTY ARGARET ELIZABETH DUDLEY ROBERT TERRY EARLY, JR. WILLIAM FRANKLIN HALL JULIAN LEE HA WES ROBERT EUGENE HENKLE /FRANCES MAUDE LOGAN ----LUCILLE SHOUP' MCCALLISTER - ROBERT FRIEND MCCASKEY RALPH E. MCCLELLAND ,,,..,,- MAXIME MACKENZIE V JAMES RUSSELL MOORE HARRY WILLIAM MORRIS EDWIN JOHNSON OTIS .,/ EDGAR TRUMAN PENNINGTON _.-()LIVE GENEVIEVE REECE• � K. B. RICHARDSON, JR.' MILLARD MCADOO RIGGS _...-AUGUSTA BESWICK RUNION ✓ ROY BURTON SAMPSON, JR. MALCOLM MORROW TABOR LESLIE W. THORNBURY RICHARD WARD CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS MORTIMER URIEL LEETE VELMA CAPPS LOTTS 
2 TotaJ ___ ----"I9T 
